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Пилипко О. О.  
Харківська державна академія фізичної культури  
Анотація. Мета: дослідити взаємозв'язок між показниками морфо-функціонального 
розвитку і технічної підготовленості у юних ватерполістів 12–15 років. Матеріал та 
методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, антропометричні і 
фізіологічні вимірювання, оцінка технічної підготовленості за допомогою тестових 
процедур, методи математичної статистики. Контингент обстежуваних склали 
спортсмени 12–15 років,  які займаються  водним поло. Результати: встановлено, що 
морфо-функціональний профіль юних спортсменів – ватерполістів у віковому діапазоні 12–
15 років має свої особливості; виявлено, що у віці 13 і 14 років відбувається максимальний 
приріст соматичних показників, а також параметрів, що характеризують рівень технічної 
підготовленості юних спортсменів; визначено ступінь взаємозв'язку між показниками 
морфо-функціонального розвитку і технічної підготовленості у  юних ватерполістів 12 , 13, 
14 і 15 років. Висновки: побудова  тренувального процесу у водному поло повинна 
здійснюватися з урахуванням ступеню  кореляційного взаємозв’язку між показниками рівня 
фізичного розвитку і технічної  підготовленості спортсменів. 
Ключові слова: ватерполісти, 12–15 років, морфо-функціональний розвиток, 
технічна підготовленість, показники, взаємозв'язок 
 
Вступ.  Вдосконалення  системи 
управління тренувальним процесом на 
підставі об’єктивізації знань про 
структуру змагальної діяльності і 
підготовленості спортсменів є одним з 
пріоритетних напрямків сучасної 
спортивної науки (Пилипко, & 
Попрошаев, 2007; Платонов, 1997). 
У зв’язку з тим, що процес 
підготовки спортсменів високої 
кваліфікації охоплює достатньо великий 
часовий проміжок, знання основних 
закономірностей розвитку організму в 
онтогенезі дозволяє тренеру правильно 
спланувати тренувальний процес, 
підвищити його ефективність, 
прискорити темпи росту спортивної 
майстерності, досягти максимальних 
результатів з меншими витратами часу й 
сил (Гужаловский, 1978; Тактак, 2000; 
Чернегин, 1988).  
Цікавим з точки зору аналізу є 
віковий діапазон 12–15 років. Саме в цей 
час відбувається інтенсивний розвиток 
______________ 
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соматичних і фізіометричних параметрів 
юних спортсменів, що безперечно 
позначається на рівні загальної і 
спеціальної працездатності, освоєнні і 
вдосконаленні техніки рухів (Волков, 
2002; Ковель, 2006; Попрошаев, & 
Пилипко, 2007, 2008).  
Аналіз науково-методичної 
літератури дозволяє стверджувати, що у 
сучасному водному поло на нинішній 
день достатньо повно розглянути 
питання, які стосуються різних аспектів 
підготовки спортсменів високого класу 
(Врублевский, 2007; Давыдов, 2007; 
Земцов, 1988; Карангозашвили, 1990; 
Чернов, 1979). Однак робіт, пов'язаних з 
підготовкою юних ватерполістів,  
залишається недостатньо, а 
дослідження  взаємозв’язку між 
основними компонентами структури 
спеціальної підготовленості у різних 
вікових діапазонах вимагає більш 
глибокого вивчення і деталізації.  
Зв'язок дослідження з 
науковими програмами, планами, 
темами. Дослідження проводилися 
відповідно до ініціативної теми кафедри 
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водних видів спорту ХДАФК 
«Особливості структури спеціальної 
підготовленості ватерполістів різного 
амплуа, віку та кваліфікації». 
Мета роботи – дослідити 
взаємозв'язок між показниками морфо-
функціонального розвитку і технічної 
підготовленості у юних ватерполістів 12 – 
15 років. 
Завдання дослідження:  
1. Охарактеризувати особливості 
морфо-функціонального розвитку юних  
ватерполістів 12 – 15 років. 
2. Проаналізувати показники 
технічної підготовленості юних 
ватерполістів у віковому діапазоні 12 – 15 
років. 
3. Визначити ступінь взаємозв'язку між 
показниками морфо-функціонального 
розвитку і технічної підготовленості у 
юних ватерполістів 12 – 15 років. 
Матеріал і методи дослідження. 
Для вирішення поставлених завдань у 
роботі були використані наступні методи: 
теоретичний аналіз і узагальнення 
літературних джерел, антропометричні і 
фізіологічні вимірювання, оцінка 
технічної підготовленості за допомогою 
тестових процедур, методи математичної 
статистики. 
Експериментальне дослідження 
проводилося на базі КЗ «МС ДЮСШОР з 
водних видів спорту Яни Клочкової» з 
жовтня 2016 р. по березень 2017 р.  
Обстежувана група складалася із 61 
спортсмена, серед яких 15 чоловік були 
віком 12 років, 20 – у віці 13 років, дві 
інші групи ватерполістів (14 та 15 років) 
нараховували по 13 юнаків. 
Дослідження проводилося 
поетапно відповідно до  поставлених 
задач.  
Результати дослідження та їх 
обговорення. Особливості морфо-
функціонального розвитку юних  
ватерполістів 12 – 15 років визначались 
на підставі вимірювання 18 показників. 
Аналіз отриманого чисельного матеріалу 
дозволив побудувати морфо-
функціональні профілі спортсменів 
відповідно до обстежуваного віку (рис. 1–
4). 
Як видно з наведених рисунків 
морфо-функціональний  профіль юних 
спортсменів-ватерполістів у віковому 
діапазоні 12 – 15 років дещо 
змінюється .  Аналіз  досліджуваних 
показників дозволяє стверджувати, що 
продольні розміри, а саме довжина тіла, 
руки, передпліччя, кисті, гомілки і тулуба, 
а також ширина плечей і тазу суттєво 
збільшуються саме у віковому діапазоні 13 
– 14 років.  
.
 
Рис. 1. Морфо-функціональний    Рис. 2. Морфо-функціональний  
профіль юних ватерполістів 12 років  профіль юних ватерполістів 13 років 
 




Рис. 3. Морфо-функціональний    Рис. 4. Морфо-функціональний  
 профіль юних ватерполістів 14 років  профіль юних ватерполістів 15 років 
 
Наприклад, такий параметр як 
«довжина тіла» в період з 13 до 14 років 
зростає на 11,8 см (р<0,05). В той час як у 
15 років темпи його приросту становлять 
2,3 см (р>0,05).  
В проміжок 13–14 років 
максимально збільшуються показники 
обхватних розмірів та екскурсії грудної 
клітки, силові параметри кисті лівої і 
правої руки. 
В свою чергу, такий параметр, як 
довжина ноги має максимальний приріст в 
13 років (6,6 см, р<0,05), після чого йде 
уповільнення змін цього показника ( в 14 
років – 3,3 см, р>0,05, в 15 років – 1,4 см, 
р>0,05). Аналогічна тенденція притаманна 
параметру «довжина стопи». 
Динаміка абсолютних значень 
показників «маса тіла» і «ЖЄЛ» у 
віковому проміжку 12 – 15 років не 
суттєва. 
Технічна підготовленість 
ватерполістів 12–15 років  
характеризувалась на підставі результатів 
виконання низки тестових завдань. 
Отримані цифрові значення 
дозволили визначити, що такі показники 
технічної підготовленості, як «15 м ведення 
м’яча», «точність виконання основних 
кидків з ходу», «точність виконання 
навісних кидків з місця» мають істотний 
приріст у віковий проміжок 12 – 13 років.  
Інша група параметрів, а саме: 
«кидок на дальність», «точність виконання 
основних кидків з місця», «час обробки 
м'яча при виконанні основних кидків з 
ходу», «точність виконання навісних 
кидків з ходу», починаючи покращуватися 
у віці 12 – 13 років, набувають 
максимальних значень приросту у 
проміжок 13 – 14 років. 
Такий показник як «час обробки 
м'яча при виконанні основних кидків з 
місця» найбільш суттєво покращується у 
віці 14 років (приріст складає 0,3 с, 
р<0,001). Зміни його в інших вікових 
діапазонах менш виражені (рис. 5). 
Отримані результати можна 
пов'язати з інтенсивним розвитком 
рухового аналізатора в 13–14 років, 
рівень функціонування якого багато 
в чому визначає ефективність 
техніки володіння м'ячем, а також 
зростанням соматичних ознак, яке 
спостерігається у юних 
ватерполістів в 14 років.  
Проведений аналіз кореляційного 
взаємозв’язку між показниками рівня 
фізичного розвитку і параметрами 
технічної підготовленості юних 
ватерполістів 12–15 років виявив 
посилення з віком цієї залежності. 
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У 12 років вплив означених 
параметрів друг на друга досить слабкий. 
Так результати тесту «кидок на дальність» 
корелюють з показниками ЖЄЛ, масою 
тіла та довжиною руки на рівні значень R 
= -0,38, -0,32 і -0,34 відповідно. 
Отримані результати пояснюється 
тим, що юні ватерполісти в цьому віці 
лише засвоюють основні технічні рухи та 
опановують техніку володіння м'ячем. 
В 13 років суттєвий взаємозв'язок 
між параметрами фізичного розвитку і 




Рис. 5. Динаміка приросту показника «час обробки м'яча  при виконанні основних 
кидків з місця» у ватерполістів 12–15 років 
 
Так середня ступінь кореляційного 
зв'язку має місце між показниками: 
точності виконання основного кидка з 
місця і масою тіла (R = 0,53), шириною 
тазу (R =0,54), силою кисті правої руки (R 
= - 0,51); часом обробки м'яча при 
виконанні основного кидка з місця і 
довжиною тіла (R = -0,54); точності 
виконання основного кидка з ходу і 
довжиною тулуба (R =0,53), силою кисті 
обох рук (правою (R =0,51) та лівою (R 
=0,52)); точності виконання навісного 
кидка з ходу і шириною плечей (R = -0,50). 
Збільшення кількості 
взаємопов'язаних показників в цей період 
пояснюється істотною зміною соматичних 
критеріїв, що імовірно впливає на дії 
ватерполістів з м'ячем. 
Серед параметрів технічної 
підготовленості та фізичного розвитку, які 
мають значущу залежність у віці 14 років, 
можна виділити: точність виконання 
основного кидка з ходу та екскурсію 
грудної клітки (R =0,57); точність 
виконання навісного кидка з місця і 
довжину тулуба (R =0,65), ЖЄЛ (R =0,52), 
масу тіла (R =0,55); точність виконання 
навісного кидка з ходу та ширину плечей 
(R =0,59), ЖЄЛ (R =0,51). 
Кореляційна залежність між 
параметрами, які свідчать про рівень 
фізичного розвитку і показниками 
технічної майстерності ватерполістів 15 
років, має місце в наступних тестових 
завданнях: «15м ведення м'яча» – 
екскурсія грудної клітки (R = 0,57); «кидок 
на дальність» – маса тіла (R = 0,55); час 
обробки м'яча при виконанні основного 
кидка з місця – ширина тазу (R = - 0,51), 
довжина тулуба (R = - 0,48); точність 
виконання основного кидка з ходу – сила 
кисті лівої руки (R = 0,54). 
Знання ступеню кореляційного 
взаємозв’язку між показниками 
рівня фізичного розвитку і технічної 
підготовленості юних ватерполістів 
12 –15 років надає можливість 
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правильно будувати  тренувальний 
процес, у тому числі, й на ранніх 
етапах багаторічної підготовки 
спортсмена, що підвищує його 
ефективність, прискорює темпи 
росту спортивної майстерності, 
дозволяє досягти максимальних 
результатів з меншими витратами 
часу й сил. 
Висновки. 
1. Морфо-функціональний профіль 
юних спортсменів-ватерполістів у 
віковому діапазоні 12 – 15 років має свої 
особливості. 
2. Максимальні значення приросту 
соматичних показників, а також 
параметрів, що характеризують рівень 
технічної підготовленості юних 
спортсменів, які займаються водним поло, 
відзначаються в 13 і 14 років.   
3. Показники рівня фізичного 
розвитку ватерполістів 12 – 15 років 
пов'язані з параметрами їх технічної 
підготовленості.  
4. В 12 років вплив параметрів морфо-
функціонального розвитку і технічної 
підготовленості юних ватерполістів друг 
на друга досить слабкий (R ≤-0,38). З 13 
років суттєвий взаємозв'язок між 
показниками фізичного розвитку та 
технічної підготовленості зустрічається 
частіше. У віці 14 років відзначається 
значний вплив на параметри технічної 
підготовленості фізіометричних 
показників (R =0,5). В 15 років на технічну 
підготовленість впливають як 
фізіометричні параметри, так і соматичні 
показники. 
5. Побудова тренувального процесу у 
водному поло повинна здійснюватися з 
урахуванням ступеню  кореляційного 
взаємозв’язку між показниками рівня 
фізичного розвитку і технічної  
підготовленості спортсменів. 
Перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку 
полягають у вивчені особливостей морфо-
функціонального розвитку і технічної 
підготовленості ватерполістів різного 
амплуа у віці 16 – 20 років. 
Конфлікт інтересів. Автори 
відзначають, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
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 Аннотация. Пилипко О. А. Взаимосвязь показателей морфо-функционального 
развития и технической подготовленности у юных ватерполистов 12–15 лет. Цель: 
исследовать взаимосвязь между показателями морфо-функционального развития и 
технической подготовленности у юных ватерполистов 12 – 15 лет. Материал и методы: 
теоретический анализ и обобщение литературных источников, антропометрические и 
физиологические измерения, оценка технической подготовленности с помощью тестовых 
процедур, методы математической статистики. Контингент обследуемых составили 
спортсмены 12 – 15 лет, занимающиеся водным поло. Результаты: установлено, что 
морфо-функциональный профиль юных спортсменов –ватерполистов в возрастном 
диапазоне 12 – 15 лет имеет свои особенности; выявлено, что в возрасте 13 и 14 лет 
происходит максимальный прирост соматических показателей, а также параметров, 
характеризующих уровень технической подготовленности юных спортсменов; определена 
степень взаимосвязи между показателями морфо-функционального развития и 
технической подготовленности у юных ватерполистов 12 , 13, 14 и 15 лет. Выводы: 
построение тренировочного процесса в водном поло должно осуществляться с учетом 
степени корреляционной взаимосвязи между показателями уровня физического развития 
и технической подготовленности спортсменов.  
 Ключевые слова: ватерполисты, 12–15 лет, морфо-функциональное развитие, 
техническая подготовленность, показатели, взаимосвязь. 
Abstract. Pilipko O.A. Interrelation of indicators of morpho-functional development 
and technical preparedness of young water polo players of 12-15 years old. Purpose: to 
investigate interrelation between indicators of morpho-functional development and technical 
preparedness of young water polo players of 12-15 years old. Material and methods: theoretical 
analysis and synthesis of references, anthropometrical and physiological measurements, assessment 
of technical preparedness by means of test procedures, methods of mathematical statistics. The 
contingent of surveyed was made by the sportsmen at the age of 12 - 15 years, doing water polo. 
Results: it is established that the morpho-functional profile of young sportsmen – water polo 
players in the age range of 12-15 years has its own features; it is revealed that there is the 
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maximum gain of somatic indicators and also the parameters characterizing the level of technical 
preparedness of young sportsmen at the age of 13 and 14 years; interrelation degree between 
indicators of morpho-functional development and technical preparedness of young water polo 
players of 12, 13, 14 and 15 years old is defined. Conclusions: the creation of training process in 
water polo has to be carried out taking into account degree of correlation interrelation between 
indicators of level of physical development and technical preparedness of sportsmen.  
 Keywords: water polo players, 12–15 years old, morpho-functional development, technical 
preparedness, indicators, interrelation. 
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